




ra motín se sirve ratrlitamento á Las disposiciones ilimertas ^ri este liolelin, tienen







re indulto del penado J. Pons.
Personal.
Licencia para el extranjero al T. de N. de 1.« D. .1. Pérez —Id. porenfermo al T. de N D. J Sauvedra. —Confiere el mando del tor.
pedero Acevedo Hl '1'. de N. D G. Lacave. —Concede la vuelta á
activo al '1'. de N. D. R López. —Dispone lam barq uf, en el Uraniael 11'. de D. R. de la Guardia. Concede la excedencia volunta
ria al A de N. D. A. Martos.— Nombra Ayudante profesor de lafl'Acuela de Aplicación al A de N. D. V Pérez.--Licencia al A. deS. D. B Cneregutni. Dispone ae remitan á este Ministerio hfljafjp servicing dei A. de N. 1) J. López y los informes reservadoa delo! examinados en 13 de Marzo y 2 del presente ines.—Dispone lacomisión que na de desempeñar el Ord. de 1.« D. M. Saliniero.
acedienao un mes de licencia por enfermo al Ord. de 1.° D M .liguero. —R. D. nombrando Ord del Depa tamento de Cádiz alOrd. D Serón. R. D nombrando Iriterventor de Cádizal Comiaarro R ígresias.—Concediendo la continuación en la situaciónde supernumerario al Cr. de N. de 1.•EJ. J . Rey.—Desestitna instancia del Cr. de N. D 14. Méndez, en solicitud de licencia —Declarando que el Cr. de F D. F Vizcarrondo tiene cumplidas; suscondiciones para ascender —Destinando al Departamento de Ferrolal Cr. de P D R Ortega. Licencia al Aux del Cuerpo JurídicoD. J. Bednya.—Resuelve instancia del primer etre. D. D. Urracosolitaudo se conceda á los de su clase graduación superior á la de
1
Se admiten Sub3cripciones al Doletin
precio do 5 pesetas semestre.
A. de N. --Retiro del primer Pte. D. L. Maurelle. del íd. fd.
D A Ruiz.— Id. del 2." Id. D. M . —Id. del id. íd. D.Cmrregal. -Concede cruz de 2.° clame del M. n. al Cap. de F.D. R. Estrada y T de N de 1.° D. E. Agavillo —Id. id. de I.
clase del M. o. al primer Mód. D. E. Manueco.
Intendencia.
•Reitera R. O. de 4 de Noviembre del &In último lanbre estudio de un
proyeeto d *Nomen( lato,. de pertrechos» —Dispone el abono deasignaciones de material á las provincias nnirftimas. — Reff.iente A liquidaciones de ejercicios cerrados del Departamento de Cádiz..
firetalnres y 411sposic1onen.
Referente á prohibición de venta de inarimeos en tiempo de veda.-1d. áimportación y venta de mariscos en tiempo de %/pila —Itplkción delpersonal de los Cuerpoti Administrativo y de Guardalmacenes que
se halla excedente —Id. del id. de los íd. de Sanidad y Practicantes
que se billbin excedentes. — 1 /impone cese en el destino que desempenaen la Inspección Gral de Artillería el 2 ° Cona. 1). A Parra y seapasaportado para Cádiz.—Dispene pase á situación de excedenciaforzosa el 2 ° Cond. D S. Fernández y destina á este Ministerio el







Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Su -Prerno de Guerra y Marina, en acordada de 18 delcorriente més, medice lo que sigue:
ibxcmo. sr.: Con Real orden de 15 de Julio úti
rn? se remitió á informe de este (Jonsejo hupremn, laadjunta decumentada instancia promovida por Jaime Pons Alberti, en solicitud de indutto. Pasado
Madrid 30 rn Agosto de 1904 NUM. 97
el expediente al Fiscal togado, cn censura de 3 del
corriente mes, expuso lo que sigue: El Fiscal togado dice: que Jaime Pons Alberti solicita d3 S. M. sole indulte del resto de la pena que extingue en la prisión correccional de Lugo.—El recurrente fué con
denado por sentencia de Consejo de guerra celebrado
en el Departamento de Ferro], á la pena do dos años,once meses y once días do prisión correccional como
autor do los delitos de disparo de arma de fuego ylesiones menos graves que cometió siendo carabine
ro á bordo de un buque holandés, habiéndosele abonado por razón de prisión preventiva cinco meses yveinte días. Comenzó á extinguir la condena en 26 doFebrero do 1903, habiondo observado buena conducta en el penal. El Capitán General y Auditor del De
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partamento de Ferrol, informan en sentido favorable
á la concesión del indulto, teniendo en cuenta que en
el hecho que motivó la condena, hay que descartar
toda tendencia de malicia y que mas bien puede re
'putarse como un exceso de celo porque en último ex
tremo hizo uso del arma para evitar á su juicio una
transgresión de las leyes fiscales, lo que lejos de re
dundar en menoscabo de su conducta moral, la ava,-
lora. Se hace constar como antecedente meritorio es
pecial del recurrente, haber hecho la campaña de
Cuba.—Conforme el Fiscal togado con lo que expre
san el"Capitán General y Auditor del Ferro], para jus
tificar la concesión de la gracia y por los mismos fun
damentos que exponen, entiende que el Consejo pu
diera servirse informar al Sr. Ministro de Matina,
proponiendo se indulte á Jaime Pons Alberti de la
cuarta parte de la condena que extingue.—P. I)
E! Teniente Fiscal —liernando González liaroto.—Con
forme el Consejo en Sala de Vacaciones con el pre
cedente dictámen, de u acuerdo lo significo así á
V. E. para la resolución de S. \hl')
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con el preinserto informe, de su Real orden lo expre
so á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien
tes y corno resultado de su carta núm 138,
de 4 de
Julio anterior.—Dios guarde á V. E rritichos años.
Madrid '26 de Agoso de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitá.n General del Departamento de, Ferro'.
P R ON NT
:n'aro GENZIAL DE L1
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder seis meses de licencia sin sueldo para el ex
tranjero (Habana', al Teniente de Navío
de La clase
D. Julio Pérez y Perera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--
Madrid 25 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo pa
ra Villafranca del Vierzo (León) al Teniente de Navío,
Comandante del torpederG Acevedo, D. Joaquín Saa
vedra y Magdalena, y al mismo tiempo se ha servido
aprobar el anticipo que en uso de ella
lo otorgó el
Capitán General del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
Madrid 26 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien conferir el mando del torpedero Acevedo, al Te.
niente de Navío D. Guillermo Lacayo y Díaz en rele
vo del oficial del propio empleo D. Joaquín Saavedra
y Magdalena, que se encuentra enfermo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dk s guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D g. )—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á, bien
conceder la vuelta al servicio activo, al Teniente de
Navío D. Roberto López Barril, que se encuentra ex
cedente voluntario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 26 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro',
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Pey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío D. Rafael de
la Guardia y de la Vega,'Ingeniero Hidrográfico, em
barque en el vapor Urania, accediendo á propuesta
del Comandante del expresado buque Jefe de la Co
misión Hidrográfica, cursada por el Capitán General
del Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 25 de Agosto de 1904.
JQSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de les Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder al Alférn de Navío D. Alberto lartos de la
Fuente, la situación de excedencia voluntad ia con el
fin de cursar en la Universidad de Lieja los estudios
necesarios para obtener el título de Ingeniero electri
cista y al propio tiempo se ha servido disponer que el
referido Oficial de cuenta oficial á esa Dirección men -
sualmente de los trabajos que practique y de las con
ferencias que cursen durante el mismo, en la forma
que se previno á los Alféreces de Navío D. Daniel. de
Araoz y D. Juan Rosell, que, se encuentran actual
mente cursando los expresados estudios en la men
cionada Universidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Agosto de 1904. •
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal,
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departaménto de Cádiz.
Sr. Intendente General deMarina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante profesor de la Escuela de
Aplicación, establecida en el Lepanto,a1 Alférez de Na
vio D. Venancio ±-érez Zorrilla, en relevo del oficial
de igual empleo D Luis Barreda, que pasa á otro
destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos arios.
-Madrid 25 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g ) accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Depar
tamento da Cádiz, del Alférez de Navío D. Benito
Chereguini y Buitrago, ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia para asuntos propios en Vigo,
debiendo presentarse en el Departamento de Ferrol
al terminar la licencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 15 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr.Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Ferro].
a
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial del
Capitán General de Cartagena, núm. 1.831, de 12 lie]
actual, acompañando 32 hojas de servicios de Alfére
ces de Fragata:
M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
lo antes posible, se remita á este Centro la hoja de ser
vicios perteneciente al 21férez de fragata, examinado
y aprobado en 2 del actual para su ascenso á Alférez
de Navío, D. Joaquín López Cortijo, así como también
los informes reservados pertenecientes á las promo -
ciones que se examinaron en 13 de Marzo último y
'2 del corriente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás tines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal,
Sr. Capitán General del Depai tamento de Carta
gena.
CUESTO ADMITISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por V. E. ha tenido á bien disponer que el
Ordenador de 1.° clase D. Maximino Salguero, se en
cargue de la redacción de un proyecto de Ordenanza
para los Arsenales del Estado y Reglamento de Con
tabilidad del material, sobre la base del presentado
á las Córtes por este Ministerio para la reorgaxuza
ción de la Marina, en el concepto de que, del estado
de los trabajos de que se trata, dará aquel cuenta
mensualmente á esa Intendencia General para los
fines oportunos.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 26 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propuesto por V. E. se ha servido conceder
un mes de licencia por enfermo, :41 Ordenador de Ma
rina de 1.a clase D. Maximino Salguero y Benavente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de 1,1arina.
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Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de hacienda con fe
cha 14 del actual, traslada á este Ministerio el Real
Decreto siguiente:
«Excmo. sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido expe
dir el Decreto siguiente:—A propuesta del Ministro de
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Hacienda,y con arreglo á lo determinado en el artículo
14 del Reglamento de la Ordenación de Pagos del Es
tado de 24 de Mayo de 1891; Vengo en disponer queel Ordenador de Marina D. Francisco Serón y Ma
rengo, desempeñe el cargo de Ordenador de Pagos
del Departamento de Cádiz, que se halla vacante por
haber pasado á otro destino D. Maximino Salguero
y Benavente que In servía.—Dado en han Sebastián
á trece de Agosto de mil novecientos cuatro—AL
FONO--E1 1%1inistro de Hacienda—Guillermo . de
Osma.—De órden de S. 11. lo comunico á V. E. para
los efectos correspondientes, - Dios guarde á Y. E.
muchos años.—Madrid catorce de Agosto de mil no
vecientos cuatro.—Osma»
De Real orden lo traslado á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de hacienda con fe
cha 14 del actual, traslada á este Ministerio el Real
Decreto siguiente:
«Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido ex
pedir el Decreto siguiente:—A propuesta del 'Minis
tro de Hacienda, y con arreglo á lo determinado en
el artículo 14 del Reglamento de la Ordenación de
Pagos del Estado de 24 de Mayo de 1891, Vengo en
disponer que el Comisario de Marina D. Ricardo
Iglesias y López, desempeñe el cargo de Interventor
de la Ordenación de Pa.2-os del Departimento de Cá
diz que se halla vacante por haber pasado á otro des
tino D . Leopoldo de Solas y Crespo.—Dado en San
Sebastián á trece de Agosto de 1904.—ALFONSO.
El Ministro de Hacienda— Guillermo .1. de Osma.
De orden de S. M. lo comunico á V. E. para los efec
tos correspendientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid catorce de Agosto de mil novecientos
cuatro.— asma . »
Y de iteal orden lo traslado á V. E:para su noti -
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años. Madrid 26 de Agosto de 1904.
JosÉ FEHRÁNDiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa. Intendencia General, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el Contador
de Naví6 de La clase D. Joaquin Rey concediéndole
que continúe en la situación de supernumerario en
que se encuentra, en la inteligencia de que no podrá
volver al servicio activo hasta pasado un año á par
tir de la fecha de esta concesión.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 29 de Agosto de 1904
JosÉ FERRÁNDIZ
- Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el Contador de Navío D. Luis Méndez Picallo en
súplica de dos meses de ampliación á la licencia que
disfruta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General,se ha servido resol
ver que no procede acceder á lo que se soicita; por
que el recurrente, antes de conseguir su actual licen
cia, usó de otro mes más entre revistas, y además,
porque la concesión de cuatro meses se verifica úni
camente cuando se halla probada la absoluta nece
sidad de usarlos y esta circunstancia no está justifi
cada en el caso presente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes.— Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 27 de Agosto de 1904.
JcSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g ), de la ins
tancia promovida por el Contador de Fragata D. Fe
lipe Vizcarrondo en súplica de que se aclare la 'leal
de 10 de Mayo último sobre condiciones regla
mentarias de embarco:
S. M. de acuerdo con lo propuesto por esa Inten
dencia General, se ha servido declarar, que siendo
claros y terminantes los preceptos de dicha soberana
disposición y estando el recurrente comprendido en
lo que determina el párrafo 2.° de la misma, por con
tar un año de embarco en buque armado y en dispo
sición de prestar servicio, tiene cumplidas sus con
diciones para ascender, con tanto mas motivo cuan
to que, no teniendo efecto retroactivoLla Real orden de
referencia, debe contarse como tiempo de embarco1 el servido con anterioridad en buques cuyas situacio
nes dieron derecho á este abono á los Oficiales de
otros Cuerpos de lá, Armada.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para u noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
afics. -Madrid 27 de Agosto de 1901.
JOSÉ FERHÁNra.
Sr. Intendent6 General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), do conformidad
con lo propuesto por V. E., ha tenido á tien destinar
al Departamento de Ferro!, al Contador de Fragata
D. Rafael Ortega y Vargas.
De Real orden lo digo á V. E para su noticia y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferro]:
curan JUllíDICO
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la iwtancia presen
tada por el Auxiliar del Cuerpo Jurídico D. Joé Be
doya, en la que solicita tres m -.ses de licencia para
evacuar asuntos propios en Cádiz, Sevilla y Madrid:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia á los expresados fines.
113 Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y corno resukadg de su carta oficial número
2 775.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2t3 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
CUERP) DE JONTRAILLESTRES
Excmo. Sr.; Vista la instancia formulada por el
primer Contramaestre D. Domingo Urraco Pérez,
en súplica de que á los de su clase se les conceda
graduación superior á la de Alférez de Navío:
8, M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien disponer,
que se atenga el interesado á la resolución que se
dicte en el expediente que sobre el particular está
trami tándose.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos, debiendo darse cuenta á esto Cen
tro elpl cumplimiento de la presente disposición.—
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid '25 de
Agosto de 1904.
Sr. Director del Personal.




Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo supremodeGuerra y Marina on acordada de 19 del actual,
me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr : El Capitán General de Marina del
en 14 de Julio último, remitióá este Consejo Supromg la adjuuta propuesta do re
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tiro formulada á favor del primer Practicante de Ila
nidad de la Armada D. Luis Nlourelle Yañez. —Pasa
do el expediente al Fiscal militar, en 39 del mismo
mes, expuso lo que sigue:—«El Fiscal militar dice:
que con sujeción á lo dispuesto en la vigente 1.49y
de retiros y en la Ley de Presupuestos de 29 de Di
ciembre de 1903 procede s9 expida el suyo al in
teresado por haber cumplido la edad reglamentaria,
asignándolo los noventa céntimos del sueldo de tres
mil pesetas anuales asignado á los primeros Practi
cantes de Sanidad de la Armada ó sean doscientas
veinticinco pesetas al mes, que le corresponden por
contar 35 años de servicios efectivos, debiendo satis
facersele la expresada cantidad por la Delegación
de Hacienda de Cádiz, á partir de la fecha de su baja
en activo.—P. 1.—El Teniente Fiscal.—Luis Chacón.»
Conforme el Consejo en Sala de Vacaciones con el
precedente dictámen, de su acuerdo lo significo así
á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndoseconformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, se ha servido disponer
como en la misma se propone, siendo baja en Marina
desde fin de este mes.»
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 2.265, del
Capitán General del Departamento de Ferro!, cur
sando expediente de retiro del servicio por irnpo -sihilidad física para el desempeño de su profesión del
primer Practicante D. Agustín Ruiz y Naranjo, cuyainutilidad está comprobarla por la observación clínica
en el Hospital de aquel Departamento y acta del re
conocimiento médico, en la que expresa padecer
anemia del cerebro con lesión de sus funciones:
S. M. el RO (q. U. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
disponer el retiro del servicio por imposibilidad físi
ca del expresado primer Practicante, siendo baja en
su Cuerpo á fin de este mes, remitiéndose el expe
diente al Consejo Supremo de Guerra y Marina parala designación del haber pasivo que pueda corres
ponderle.
Do Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. mucho.i años.
Madrid 27 do Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General do Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General do Nlarina.
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Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo'
de Gu erra y Warira, en acordada de 19 del actual
me dice lo siguiente:
«ExcmO. Sr.: El Capitán General del Departamen
to de Cádiz en 13 de Julio último, remitió á este Con
sejo Sup remo la adjunta preruesta de retiro formu
lada á favor del 2.° Practicante de Sanidad de la Ar
mada, 2.° Teniente praduado D. Nianuel Iglesias As
cencio.— Pasado el expediente al Fiscal militar, en 30
de Julio último, expuso lo que sigue: «El Fiscal mi
litar dice: que con sujeción á lo dispuesto en la vi
gente Ley de retires y articulo 13 de la de Presu
puestos de 29 de Diciembre dc 1903, procede expe
dir el suyo al interesado por haber cumplido la edad
reglamentaria, asignándole los 0'72 del sueldo de
mil novecientas cincuenta pesetas, como 2
° Practicante
de sanidad de la Armada, ó sean ciento diez y siete
pesetas al mes aue le corresponden por contar 32
años de servicic con abonos de campaña; debiendo
satisfacérsele la expresada cantidad por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz, á partir de la fecha de su
baja en activo.»— P. I —El TenienteFiscal, Luis Cha
Cón.—Conforme el Consejo en Sala de Vacaciones,
con el precedente dictámen, de su acuerdo lo signifi
co así á V. E. para la resolución de S. M.
Y hal.;éndose conformado S. M. el Rey (q. I). g.)
con la preinserta acordada, se ha servido disponer
con-lo en la misma se propone, siendo baja en Marina
desde fin de este mes.
_De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid :.-f7 de Agosto de 1904.
Jos É FERRÁNDIZ
Sr. Inspector General do Sanidad.
Sr. Capitín General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acerdada de 19 del actual,
me dice lo siguiente.
«Excmo. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento de Ferro) en 22 de Julio último, remi
tió á este Consejo Supremo la adjunta propuesta de
retiro formulada á favor del 2.° Practicante de Sani
dad de la Armada, primer Teniente graduado Don
Manuel Carregal y Hivas.—Pasado el expediente al
Fiscal militar, en 4 del actual expuso lo que sigue:
«El Fiscal militar dice: que con sujeción á lo dispues
to en la vigente Ley de retiros procede que se le ex
pida el suyo al interesado por hallarse cumplido de
edad con arreglo á lo dispuesto en el artícuio 13 de
la Ley de presupuestos para el año 1904, asignándo
le les noventa céntimos del sueldo de su empleo y
graduación ó sean citnto sesenta y ocho pesetas, setenta
y cinco céntimos al mes que le corresponden por con
tar 35 años de servicio efectivos con abonos; debien
do satisfacérsele la expresada cantidad por la Dele
gación de Hacienda de la Coruña á partir de la fecha
de •u baja en activo.—P. I.—El Teniente FiFcal, Luis
Chaan.—Conforme el Consejo en Sala de Vacaciones
con el precedente dictámen, de su acuerdo lo signi
fico así á V. E. para la resolución de S. M.»---Y ha
biéndose cenformado S. M. el Rey (q. D. g.) con la
p reinserta acordada, se ha servido disponer como en
la rrisma se propone, siendo baja en Marina desde
fin de este mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dies guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Agosto de 1904.
JosÉ FER ÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de lierrol.
Sr. Intendente Goneral de Marina.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz del Mérito Naval, de 2.° clase,
con distintivo blanco, sin pensión, al Capitán de Fra
gata I) Ramón Estrada Catoira y al Teniente do Na
vío de La clase D. Eugenio Agacino Martínez, por la
obra titulada «La Telegrafía sin hilos» de que son
autores.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Agosto de i904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro (ionsultivo.
Sr. Comandante General de la &cuadra Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido
bien conceder la cruz de La clase del Mérito Naval,
con dMintivo blanco, sin pensión, al primer Médico
de la Armada, D. Eleuterio Mañueco P. de Villa Pa
dierna por la Memoria titulada «Los Sanatorios en
Alemania y la represión de la tuberCulosis», de que
es autor.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. InspectorGmeral de Sanidad.
DEL MINISTERIO DE MARINA
INTENDaNCIA
Exorno. Sr.: Con Real orden comunicada de 9 de
Noviembre del año próximo pásado, se remitió á
V. E. á. los efectos que prevenía la de 9 del mismo
mes y año (B. 0. núm. 1t8) el proyecto de «Nemen
clator de pertrechos navales», redactado por el Guar
dalmacén de 3 clase D. Enrique Riera, y como
han transcurrido nueve meses, plazo más que sufi
ciente, para que se hubiera hecho el estudio que en
la última Soberana disposición citada se prevenía, el
Rey (g. D. g.), se ha dignado disponer, se ordene á
V. E. que con la mayor urgencia se preceda á efec
tuar dicho estudio y remita á este Y.inisterio el opor
tuno informe en unión del repetido proyecto.
De Real orden lo expreso á y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 25 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número
1.814, fecha 10 del actual, en la 'que consulta la Ca
pitanía General del Departamento de Cartagena, la
lecha en que deben empezar á abonarse á las Coman
dancias y Distritos maritimes las asignaciones de
material que se consignan en el presupuesto vigente;el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por esa Intendencia Genera/, ha tenido á bien elecla
clarar que, obedeciendo el aumento de dichas asig
naciones al restablecimiento de las cantidades que fi
guraron en presupuesto hasta 1898-99 y que son re
glamentarias, no es preciso ninguna nueva disposición para que se abonen desde 1.° de Enero del co
rriente año.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde V. E. muchos años. Madrid '26 de Agosto de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
--4111111111---
Excmo. Sr.: Con el fin de evitar se reproduzca la
duplicidad de liquidaciones á favor de un mismo
acreedor y la cenfusión de crédites de ejercicios ce
rrados, que ha ocurrido en el Departamento de Cá
diz, efecto de la perturbación en los servicios econó
micos del mismo, que ha existido hasta hace poco,al extremo de formarse en 6 de Mayo de 1902 y 27 deEnero de 1904 expedientes 'de ejercicios cerrados para un mismo crédito que además, fué incluido, en
parte, en certificación general de acreedores de 23
1023
del último de los citados mesee; siendo también do
notar que algunas cantidades de las incluidas en es
te documen'o no están conformes con las que arro
jan las liquidaciones respectivas, que fueron recibi
das con posterioridad; el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por esa Intendencia General,
ha tenido á bien disponer se proceda á la comproba
ción de las liquidaciones recibidas del Departamento
de referencia y se anule desde luego, uno de los ejem
plares de las que existan duplicadas.
De Real orden lo manifiesto á V E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. mu
chos años.—Madrid 27 de Agosto de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
•
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación
en Peal orden de 4 del mes actual, se dice á este de
Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Ministro de la Go
bernación comunica con esta fecha al de hacienda,
la Real orden siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la Real orden de eso Depar
tamento del digno cargo de V. E., fecha 13 do Julio
último, en la que traslada una petición del Alcalde de
Barcelona, referente á la importación y venta de ma
riscos procedentes del extranjero.— Resultando que,
el artículo 9 del Reglamento de 18 de Enero de 1876,
prohibe terminantemente la pesca y venta de ostras
y demás mariscos desde 1.° de Mayo al .° de Octu
bre. con el fin de protejer su desarrollo y mejor apro
vechamiento.11esultanelo que por Real orden do
este Ministerio de fecha 18 de Julio de 1889 e hizo
extensiva dicha prohibición á la importación y venta
de ostras procedentes del extranjero, cuya resolución
fué dictada de acuerdo con el informe emitido por el
Real Consejo de Sanidad atendiendo á que en la re.
.ferida época del 1.° de Mayo al 1 ° de Octubre, se en
cuentra el precitado molusco en el periodo do la fre
za ó desove por cuya causa sus carnes no son de fá
cil digestión produciendo alteraciones á veces graves
en la salud:
s.• M. el Rey (q. D. g ) so ha 'dignado disponer,
sea ratificado en todas sus partes lo disi uesto por la
Soberana disposición de 18 de Julio de 1889 citada,
declarándose terminantemente prohibida, en el pe
riodo de ti mpo comprendido entre el 1.° de Mayo yel 1.° de Octubre de cada año, la pesca y venta de
ostras en el pais, asic3rno la importación y expendio
de los procedentes del extranjero.—De.. Real orden lo
digo á V. E. para su conecimie nto y demás efectos.
—Lo que de Real orden comunicada por dicho señor
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Ministro, lo traslado á V. E. para los efectos opor- lo traslado á V. E. para su conocimiento y fin ps que
tunos.» estime oportunos.»
Y de orden del Sr. Ministro del ramo lo traslado
á V. E para su conocimiento y fines consiguientes.
—Dios guarde á. V. E. muchos años.—Madrid 13 de
Agosto de 1904.
El Director de la Marina Mercante,
José (le la Puente.
Excmos. Sres. Capitanes Generales do los Depar.
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del 11ins terio de
Hacienda en Real orden comunicada de 11 del mes
actual, dice al Sr. Ministro del ramo lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda se ha
servidocomunicar á la Dirección General de Aduanas,
con fecha de hoy, la Real orden siguiente:—Ilustrísi
moSr.: Vista la Real orden del Ministerio de Marina
fecha 25 de Junio último, transmitiendo una comuni
cacIón clirijida al Comandante de Marina de Barce
lona por la Alcaldía de aquella Capital, sobre la con
venincia de prohibir temporalmente la importación
de mariscos —Resultando que trasladada dicha Real
orden al Ministerio de la Gobernación, á quien com
petía la resolución del asunto por fundarse la petici.'m
dd la A'caldía de Barcelona en motivos de salubridad
pública, el expresado Ministerio manifiesta en Real
orden de 4 del actual, que acordado ratificar en to
das sus partes la de 18 de Julio de 1889, dictada por
aquel Departamento de conformidad con lo informa
do por el Real Consejo de Sanidad, se declare termi
nantemente prohibida en el período de tieno com
prendido entre el 1.° de layo y el 1.° de Octubre de
cada año, la pesca y venta de ostras del pais, así
como la importación y consumo de las procedentes del
extrangeru; y considerando que, en su virtud, pro
cede adicionar la disposic,ión décimo tercera del
Arancel de Aduanas, que especifica los artículos
prohibidos á la importación, con la prohibición men
cionada:
S. M. el Rey (g. 1) g.) se ha servido disponer:
Que se adicione la citada disposición arance
laria con un párrafo final que lleve la letra FI en la
siguiente forma: «Por Real orden del Ministerio de la
Gobernación de 4 de ilgosto de 1.)04, se prohibe la impor
tación de o4ras procedentes del extraagero • en el período
de tiempo comprendido entre el 1." de Mayo y el 1. de
Octubre de cada ano.»
2.° Que se publique esta Soberana resolución en
la «Gaceta de Madrid», para conocimiento del públi
co y debido cumplimiento en las Aduanas; y
3•" Que se comunique el acuerdo al Ministerio de
la Gobernación para su conocimiento, y se dé tras
lado al de Marina para que pueda participarlo á la
Alcaldia de Barcelona.
De Real-ordén lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.—De la propia Real orden co
municada por el referido Sr. Ministro de hacienda,
Lo que de orden de dicho Sr. Ministro de Marina,
transcribb á V. E. para el suyo y den-i
guarde á y. E. muchos años —Madrid 19 de Agosto
de 1904.
El Director de la Mar laa. Mercante,
«lose de la Puente.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Relacion del personal de lo,: Couirpos Aidaninistrmitvo ydt, Guardllenacenel. cine en el día de la 1,.eha se halla
en situación de excedencia.
CUERPO .ADMINISTRATIVO
Contadores de navio de primera clase.
D. Manuel Baturone y Belando.-Excedente forzoso.
« Salvador Cerón y (iutierrez,—Id. id.
« Francisco Enriquez y Sanchez.-1d. id.
• José del Río y Bonmati.—Id. íd.
•
« José González de Quevedo y Zámel.—Id. íd.
« Mariano de Murcia y Sanz de Andino.—H. id.
« Rafael González de Quevedo y id.
« Bartolomé Serra y de la Guardia.—Id. id.
« Vicente Ozores y Neira.—Id. id.
« Arturo Espa y flasset.—Id. id.
« Fulgencio Cerón y Gutierrez.—Id. íd.
« Francisco Romero. y Garriga.—Id. id.
« Antonio Romero y Garriga-.—Id. id.
Contadores de navío.
D. Francisco de Dueñas y Tomasety. Excedente vo
luntario.
• Alvaro Videgain y (3onzález.=1d. id.
• Simón Ferrer y Arimón.—Id. id.
Contadores de ,fragata.
D. Francisco Marin y Martinez.-Excedente forzoso.
« Juan Rivera y A tienza.—Id. id.
• Julián Pellón y López.—Id. -id.
« Francisco Rada y Socias.—Id.
• Angel Brandariz y Millán.—Id. id.
« Teodomiro Sagast.ume y Mandia. Id. id.
« Juan Gómez y Garck.—Excedente voluntario.
CUERPO DE GUARDALMACENES
Guardalmacén de r rimera clase.
D. Francisco Millar y Pérez,—Excedente forzoso
Guardalmacén de segunda clase.
D. José Gómez Vicedo.—Excedente voluntario.
Guardalmacenes de tercera clase.
D. Juan Navarro Mazón.—Excedente Ibrzoso.
« Manuel Lombardero y Rivas.—Id. id.
Madrid 26 de Agosto de 1904.
El Intendente General,
Leandro de Sara legui.
-....~1111~11■-
Relación del Pergonlel de lote Cucrpos (le Sanidad y Prne





D. Joaquín Olivares y I3orguella.
» Benito Francia y Ponce de León.
:o Antonio Trelles y Burgos.
« Francisco Corona y Méndez.
11."1•■•
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) Eugenio Fernández y Menéndez Valdés.
» Federico de la Peña y Guillén.
1, Francisco iSlarti y Furio.
D Enrique Navarro Ortiz.
Pedro Cabello, y Francés.
D Antonio Siiiigo y Gallo.
Isidoro Macho y Pérez.
Excedente voluntario
D. Enrique Calvo y Fortich.
PRMER MúDICO
Excedente forzoso









Madrid 27 de Agosto de 1904.
El Inspector General de Sanidad,
.Iíroicisco illufidz y Otero.
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro de Marina
y con el fin de que cumpla, las condiciones de embar
co reglamentarias, vengo en disponer que ei segundo
Condestable D. Antonio Parra Balbuena cese en el
destino que desempeña en esta Inspección General y
sea pasaportado para el Departamento de Cádiz á
cuya Sección pertenece.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de
Agosto de 1904.
El Inspector General de Artillería,
P. O.
Francisco Quin(ano
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
de Cádiz é intendente General 'de Marina.
-
~so
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden
telegráfica de 18 de Julio último, por la que se auto
rizó á continuar en situación activa al segundo Con
destable D. José M. Diaz á quien so había declarado
excedente por Real orden anterior; de orden del se
ñor Ministro de Marina vengo en disponer que el se
gundo Condestable D. Salvador Fernández Tenreiro
sustituya á aquél, en la referida situación de exce
dencia forzosa y en uso de ella sea pasaportado parala Coruña y su provincia, cesando de pret• lar sus servicios en este Nliniserio donde será relevado por elde su misma clase D. Vicente Caro Arana, de la Sección del Departamento do Cartagena.
Dios guarde á Y. E. muchos años. Nladrid 23 de
Agosto de 1904.
El Inspector General de Artillería,
P. O.
lirancisco Quin(ano
Excmos. Sres. Capitenes Generales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena é Intendente Generalde Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E á este Illinisterio con su escrito número 61,
de 19 del actual, promovida por el sargento 2.° do
Infanteria de Marina, Francisco Carbajo López, en
solicitud de un año de prórroga á la licencia sin suel
do que disfruta, concedida por Real orden de 21 de
Agosto de 1903 (B. O. núm. 95), de orden del Sr. Mi
nistro de ;¿.trina y de acuerdo con lo informado por
el Negociado 2.° de esta Inspección, vengo en acce
der á lo solicitado, en la inteligencia de que el tiem
po que disfrute de dicha licencia no le será computa
ble para los efectos de reenganche.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25 de
Agosto de 1904.
El Luis' 2ctor General de Infantería de Marina,
Joayuín Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Dirijo á V. S. la adjunta acordada y relación de
las pensiones y pagas de tocas concedidas por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del pre
sente mes, que empieza con D 11 Sofía Cepa Besada y
termina con D.' Josefa Donato *y Parada, para su pu
blicación en el BOLETIN OFICIAL según dispone la
Real orden de '25 de Enero de 1904.




Sr Director del BóLETIN OFICIAL de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL) segun determina la regla 5.° de la Real or
den circular de 25 de Enero del corriente año, tengo
la honra de remitir á V. E. la adjunta relación, que
principia con D. Sofía Cepa Basada y termina con
D.° Josefa Donato y Parada, de las pensiones y pa
gas de tocas declaradas por esto Consejo Supremo,
en virtud de las facultades que le confiero la Ley de
13 del citado mes de Enero.
Estos haberes pasivos so satisfarán á las interesa
das, mientras continuen en su actual estado de viu
das, como comprendidas en las Leyes y reglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde las fechas que se consignan
en la susodicha relación. Respecto á las pagas de to
cas, su abono ha de entenderse que es por una sola
vez, y como único beneficio á que la interesada puede aspirar.
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Precio 10 pesetas. Pedidos al autor. Ministerio de Marina
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVIO DE PRIMERA CLASE
Ilithitoria Marítima Militar de lEspaña.—Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y un autógrafodeclarada de texto para los Guardias marinas.
Prólocro del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECTO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINA'anual de Zootallasogratia.—Con descripción de :os inedios que se emplean para el estudio del mar y lacaptura y conservaciou cientifica de sus especi3s'. Ilustrado con lotolipias y fotograbados.—PRECIO 5 PNlanual de letiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de sulegislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Fállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cautalapiedra. Museo naval) en el Depósito Ilidro -gráfico, (Alcalá 56) y en las principales lihrerfas.
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
ip rt,
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
uditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
?niente Auditor de primera clase de la Armarla, Fiscal de la Jurisdicción de 11Iarina en la Corte
CC:11V9CI1V30 0337E1..".
odas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionanJuriisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vendeal precio de DIEZ pesetas en lilladrid y ONCE en provincias






compilado do las disposiciones legalesdemás freorente aplicación en la Marina militar y en la mercante





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayár, es degran utilidad para todos los que necesiten consultar la legbilaciln marítima y se vende al precio le *1 pesetas.
Y
IMPRESOS
le venta en la Administración de este Bo!etin
jendamservicios anuales
Progr ama para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Naval
w Programa para la enseñanza de los guardias marinas... .
Instrucción para la enseñanza do los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San Hermenegildo ....... ........
Ibas de servicio generales
......
Chrtala de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo del Museo bayal
Estados generales de la Armada primer tomo do 1904 ..
Id. id. id. segundo id. id.
Tablas de tiro de caíVm Cmet de 14 centímetros..
Derecho inaritimo de Godinez.
Tablas de reducción de pesas y medidas

























Derrotero de la Costa septentrional de Espata desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897 • • .
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
ldem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1•4, 1890
Costas del golfo de Nléjico faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.a, 1898 . ..... . .........
(.1 1erroterodel Archipié ago•Filipino, 1879
ldem para la navegación delArchipi¿lago de las
Carolina.s, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863... . , .......
Navegación del Océano Pacífico, 1862
ídem id Atlántico, 1864 .
Idem del niar Rojo, 1887 .
Snp:emento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, P.69.. . .
Instrucciones para el paso del estrecho de Banka, 1861
Derrotero del O céano indico, tomo i;
Idem id. Id. id. 18s9....... .
ldem Id. íd. id. 1891
Idem de la CostaOccidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875....
Derrotero de la id (2•a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860 ...... ...... .
dem de la id. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882
instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
saca; 1886 ................
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 ............
Idem del mar de China, tomo 1872
Idem íd. Id. u: 1878
Suplemento al tomo (I; 1891.. • ...e
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873. .
Derrotero del Estrecho de Magollanes; 1874
ídem del golfo de Adem 1887. . .
!dem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894 .
OBRAS DE NACTICA
Tablas completas, para la navegación y astronPrría
náutica por blendoza con explicación (edición
de 1898) ...... ......................
.
ALUSIIIR 11 DO litR IT11110
Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897. . • • . . • • • . • . • • • • • • •
• • • •
Francia y costas orientales del mar del "Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde 1}élgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896













Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
ldem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los E8thdOS Unidos, 1896
ídem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
idem de las costas orientales (le la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901













1,00 Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,1
8,00 torno L.. . .
' 10,00
Idem id. id. tomo u 1
1.n0 Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una



































Id. id. id. id. u: 1825 1,50
Id. id. id id. iit: 1826 1,50
Id. id. id. id. iv: 1827 2,50
Id. id. íd. id. v: 1828 3,00
Id. id. Id. id. vi: 1829..... 3,00
Id. id. id. id. vil: 1830 2,00
Id. id. í.d. U. viii: 1831 2,00
Id. íd. íd. íd. a: 1832 2,00
Id. íd. Id. id. a: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ... . . ...• ... . 2,00
GICR1S DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901 15,00
Fe de erratas del mismo, 1903 00,00
Inicio'
OBRAS DE NAIUTICA
Tablas naüticas por Terry: 1879. . • . • • 12,50
ORDEN-1%2AS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 . . \ 1,25
Id. t.3 . ee e 1,25
Id. id. • • 1,25
Id. Id. • • 1,25
Id. id. • . .. 1,25
Id. id. 1,25
Id. Id. ér, 1,25
Id. id. ..•1,25
1d. id. .. •• . oh e e e e
Id. id. 'w 1,25z
Id. íd. o 1,25















Id. Id l• •• 11425






















1899. • • • • •
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques.% guerra y mercantes: ..... • 0,75
Organización (lel servicio iliterior de los buques de la
...
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. id., en rústica: 1888 • • -•.•• •
1,50
2,00
1,50
